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Objetivando  sempre  por  ações  pedagógicas  eficazes  nos  diversos  processos  que  envolvam  a
Educação Básica, e pensando em promover a interdisciplinaridade em temas a serem explorados nas
aulas de Arte, a disciplina de Semiótica que está vinculada à segunda fase do Curso de Artes Visuais
na modalidade PARFOR (Plano Nacional de Formação de Professores) da Universidade Regional
de Blumenau – FURB, utiliza o expediente da provocação de processos de intersemiose como uma
das modalidades da comunicação. Neste caso, trazemos aqui o relato de atividade desenvolvida que
teve como tema o reflexo e o re-conhecer na produção poética infantil. O desenvolvimento se deu a
partir de repertórios artísticos existentes e baseados em autorretratos de artistas plásticos e visuais
nos  diversos  movimentos  artísticos.  Construiu-se  uma  timeline  autorretrativa  que  serviu  de
provocação para a execução desta atividade, em que o livro Espelho de Artista de Canton (1998)
contribuiu significativamente para o planejamento da mesma.  Na atividade haveria a ênfase no
reconhecimento do sujeito a partir de suas observações e percepções das suas formas e a aplicação
de linguagem sígnica na hora de  expressar-se artisticamente.  Inicialmente foi  desenvolvido um
seminário com a produção de material enfatizando o tema proposto através do programa  Power
Point,  com a  contextualização  do  que é  um autorretrato,  seu  conceito,  história  da  temática,  e
apresentação de  timeline visual de autorretratos executados desde o período Renascentista até o
período Contemporâneo. Uma vez concluída essa introdução ao tema com a discussão das diversas
variantes, na sequência deu-se a execução da proposta de uma autorrepresentação pelos alunos. A
atividade consistiu em produzir um autorretrato partindo da observação da sua imagem refletida em
um pequeno espelho que foi  distribuído para  todos os  alunos.  Além disso,  disponibilizaram-se
diversos  materiais  para  essa  atividade  de  desenho.  Após  o  período  de  observação  e  da
autorrepresentação individual através do desenho e aplicando as técnicas de ilustração, foi proposto
que os alunos buscassem rostos em revistas variadas e que recortassem partes destes rostos que se
encaixassem nas proposições desenhadas por eles.
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